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O ARA, O MAI!
Una de les coses que es cotitzava més quan la República estava a punt de
treure ei cap, durant el seu període àlgid de gestació, el paper concòrdia tenia
una acceptació excepcional En aquells temps, hi hagué una veritable epidèmia
d'abraçades i actes del més pur sentimentalisme. Vèieu a toíh^mde bracet amb
una fraternitat enternidora. L'Espanya revolucionària, semblava un vast camp de { testa. Uns milicians feixistes comencen |
Romeus i Julietes. Les llàgrimes de reconeixement i reconciliació, es vessaven i a enfadar-se. Per fi, l'amo de l'establi-
abundants. Tot plegat era un lligam que feia quedar parat a tothom. Tot era dir \ *"snt s'avança ràpid i tocant per l*es-
jecta, com és natural, un film feixista, i
seguint la regla del css, el públic s'ai¬
xeca cada cop que l'efigie del Duce
apareix a la pantalla. Mussolini no es
mou per veure el que passa. La gent
se'l mira esíranyada i s'insinua una pro-
que quan hi hauria la República faríem això i allò, i tot plegat seria una gran bas¬
sa d'oli. Però ha vingut e! nou règim, s'ha consolidat, i com més s'hi ha anat fent, '
més la concòrdia s'ha anat esvaint. No cal pas que ens enganyem. L'ambient d'Es- ;
panya concretat a Madrid, no sent el nostre problema ni el problema dels nos¬
tres afins, i no el voldrà sentir mai. Uns quants polítics no vol pas dir tol el po¬
ble espanyol. Catalunya s'hauria d'adonar d'això, i llavors veuria l'absoluta neces¬
sitat de fer el veritable front únic. Jo he sostingut sempre que Barcelona i Madrid
no s'entendrien mai, i com més dies anem passant més m'hi ratifico, perquè l'Es¬
tatut en lloc d'ésser l'enllaç d'Hispània, és una obsessió madrilenya. I encara Ma¬
drid és massa Espanya.
No han pas mancat veus en contra nostre, ni en mancaran. En molts llocs hi
ha una ferma animositat en contra de les nostres aspiraciçns. Són molts els po¬
bles d'Espanya on no hi podeu ni tan sols parlar de l'Estatut, i són mòlts els ho¬
mes que tenen el-màxim interés en desgavellar Catalunya per mantenir arreu l'im¬
pressió de què no podríem fer res ni valdríem res tot sols. No cal que ens fem
illusions, i que ens mirem les coses ta! com són. Si veritablement volem la lli¬
bertat de la nostra terra, ens l'haurem de guanyar passant per sobre de tota con¬
còrdia; Molta tasca s'ha fet a Catalunya, però més en cal encara. Si l'Esquerra es¬
tà desenrotllant la meriiosa tasca de catalanitzar la classe popular, cal que els al¬
tres partits catalanitzin fermament les classes que per no ésser populars i humils
són més porugues per més conservadores.
Si paréssim de barallar-nos, com hp fem ara tin cop per sempre, potser els
resultats serien diferents, i les coses que perseguim no ens apareixerien tan pro¬
blemàtiques. Aquell «Catalans uniu-vos!», que ha estat llençat tantes vegades,
hauria d'ésser la contrassenya de tots. Ens hem de convèncer decididament de
què, 0 ara, 0 mai!
P. Vínyoles 1 Vivet
us
El ñageli
Aquest mati, quan venia cap a la Re¬
dacció, dues dones aturades sota uns
paraigües regalimants, es contaven llurs
impressions, després de molts dies de
no haver-se vist, *En el meu carrer—
deia l'una -en pocs dies n'han mort
dos i tots dos ben joves*. *Ai, Senyor!
—responia Valira - Nosaltres ja sabem
el què és això del tifus». Tanmateix
parlaven del flagell que de tant en tant
atueix la nostra ciutat, i en parlaven
amb aquella resignació que tothom el
pren malgrat ens costi nombroses vides
sempre útils a la col·lectivitat.
Fa temps que em preocupa aquesta
L'exportació de patates primeren- | pgri¿f^ica aparició del tifus Ja sé que
ques del nostre Litoral, conegudes pel | massa delicat i que corro el
patlla al desconegut irreverent:
—Senyor—li diu en to enèrgic
teniu d'aixecar!
I després, parlant-li a l'orella:—.\quí
tots pensem com vós, però aixequeu-
vos com nosaltres si no us voleu com¬
prometre.
Notes agrícoles
Les patates de Mataró
Facècies i anècdotes
Bla italians i el Duce
Eti el cèlebre reportatge sobre la se¬
va darrera estada a Roma, Henri Ri-
vaud explica com el poble italià ha tro¬
bat la manera, poc intrèpida certament,
però sempre perillosa, d'expressar la
Seva disconformitat contra l'arbítrarie-
tat i les vexacions del feixisme. Cente*
hárs d'epigrames i d'historietes burles¬
ques, de les quals és el Duce el primer
personatge, corren a veu baixa per tota
la ciutat, desafiant les possibles repre¬
sàlies de la policia secreta. Entre elles,
conta la següent:
Una nit Mussolini se'n va tot sol a un
cinema de barriada per a poder fruir
d'amagat l'homenatge anònim de la
multitud a la seva persona. Perfecta¬
ment desconegut i protegit per la fos¬
cor, pren lloc al fons de la sala. Es pro¬
nom de patates de Mataró, té cada any
característiques ben diferents.
La campanya d'aquest any, degut a
una infinitat de factors favorables s'ha
desenrotllat normalment, sense haver
de lamentar ni una nota desagradable
d'aquelles que solien presentar-se mas¬
sa pròdigament en altres campanyes.
Vol dir això que els agricultors hem
sapigut treure el profit definitiu de la
bondat de la darrera exportació?
Vol dir això que les cases angleses
han rebut els beneficis que podien es¬
perar-se amb un any tan favorable?
Nosaltres creiem que ni els agri*
cultors, ni les pròpies cases angleses
han entrat encara en el veritable camí
d'organització, ni han sapigut orientar
ei negoci en la única forma qué pot
plantejar-se.
Él principi fonamentà) per assolir
aventatges, és, sens dubte, cercar el mit¬
jà de suprimir el sens fi d'intermediaris
i fer una política d'entesa entre els dos
factors que directament deuen interve¬
nir, 0 siguin, les cases angleses que es-
risc de que em cridin <Alarmista»! En¬
tenc, però, que el perill no està en par¬
lar-ne i denunciar la freqüència de ca¬
sos que tothom considera com un mal
inevitabte, igual que una pedregada o
un bufariit. El veritable mal està en ac¬
ceptar el flagell i no fer res per evitar-
lo. Ja en altra ocasió i en aquestes ma¬
teixes planes en vaig parlar i no he sa¬
but que, des d'aleshores, es prengués
cap mesura enèrgica que lliurés la ciu¬
tat d'aquest tribut dolorós. / mentres¬
tant contemplem impassibles com cada
any cauen uns quants conciutadans i
altres arriben fins a les portes de la
mort No m'interessa si són pocs o
molts. Mentre n'hi hagi un cas haurem
de doldre'ns-en. Hi ha qui s'aconhorta
en pensar que són més nombrosos els
atacs en altrespoblacions. La teoria no
deixa d'ésser curiosa i ens fa pensar en
aquell adagi del mal de molts.
Sembla que tothom està d'acord en
que l'origen del mal és a les oigües.
S ha parlat de si és o no acceptable la
procedent del pou de l'Escorxador i àd¬
huc he sentit l'opinió d'a'gun facultatiu
contrària a n'aquest subministre. Per si
acàs, no seria convenient analitzar to¬
tes les aigües que hem de beure? Un
anàlisi rigorós i freqüent ens diria allà
on rau la causa del flagell i aleshores
es podria estudiar el remei més ade¬
quat. Em sembla—no sé si m'equivo¬
co ni voldria molestar ningú—que Í'A-
juntament té l'obligació de vetllar per
la salut dels ciutadans que administra
i, espero, per tant, que escoltarà la me¬
va veu, la qual no té altre desig que
cridar li l'atenció en un afer de tan
trascendental importància. Són molts
els amics i lectors del Diari que m han
pregat que parlés en llur nom i m'ho¬
noro de prendre l'iniciativa. Si n'obtinc
algun resultat ells i jo, com a un humil
servidor de les causes justes, ens en do¬
narem per satisfets.
Marçal
I tan en contacte directe amb els con u*"
I midors t els Sindicats Agrícoles, arre-
) plegats per la Federació de Sindicats
; Agrícoles del Litoral, que porten la veu
dels pagesos productors de les patates
I <Mataros>.
I La supressió dels intermediaris no fa
j falla cap esforç per obtenir-la, tota ve¬
gada que amb l'entesa dels dos sectors
que hem assenya'at, ja queda virtual¬
ment aconseguida.
Figurem-nos, doncs, que les cases de
Ang'aterra ja s'han donat comp e de la
personalitat de la nostra associació. Fi¬
gurem-nos que ja s'ha arribat al plan¬
tejament directe dels negocis d'exporta¬
ció i enumerant ara els aventatges que
es poden assolir.
LA SENYORA
Amàlia Salera i Boba de Damonf
liA passât a millor vida a dos quarts de dites de la matinada d^avui
A. C. S.
1
Els seus afligits: espòs, Joaquim Dament i Romagosa; pares, Josep i Josepa; pares polítics, Joan Damont i Serra i Francisca Romagosa i Noguera; àvia
política, Francisca Noguera, vídua de Romagosa; cunyada. Assumpció Damont i Romagosa; oncles, Ramon Domingo i Angela Boba; demés oncles i ties, cosins,
demés família, la raó social «Ramon Domingo» i el jove Jesús Cuadrada i Calvó, en comunicar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen la
tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir a la casa mortuòria, carrer de Sant Joaquim, 74, demà divendres, a les tres de la tarda, per a acompanyar
el cadàver a la parroquial església de Sant Joan i Sant Josép i d'allí al cementiri i a les honres exequials que es celebraran demà passat dissabte, a les deu del
matí, en la dita parroquial església, per quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb cant del Nocturn^ Ofioi-funera! I seguidament missa del perdó.
Mataró, d'octubré de 1931.
En primer lloc, veiem obert el camí
per una bona distribució fugint d'aque-
ties engolfades en determinades places.
Efectivament, al conèixer's les coman¬
des de tots els mercats del Regne Unit
fetes per les diverses cases de cada u,
als Sindicats de productors, aquests ja
poden orientar les remeses baix una
distribució de veritable eficàcia.
En segon lloc, es fan possibles una
sèrie de tractes directes, ja sigui per
concertar operacions de venda en ferm
0 per operacions de trameses a comis¬
sió, amb beneficis mutuus, ja que que¬
den suprimides les despeses de l'inter¬
mediari amb tot ei ròssec que porta la
seva intervenció, ia finalitat única de la
qual és especular a espatlles de consu¬
midors i productors.
També veiem un altre avantatge im-
portantíssima: és la seguretat de la pro¬
cedència avalada amb la personalitat
dels Sindicats.
Aquest últim any s'han vist molts
abusos amb la qüestió de les marques
Moltes patates procedents de comar¬
ques molt llunyanes de ia nostra, han
imitat les nostres marques; han envasat
les seves patates amb el clàssic cove
que senyala al consumidor tes patates
«Mataros» i han arribat a portar la
confusió en els mercats d'Anglaterra.
Doncs bé; si el venedor únic fos el pro¬
ductor representat pels seus Sindicats,
es farien impossibles aquestes falsifica¬
cions tan perjudicials pel prestigi de la
nostra producció primerenca. Alesho
res les firmes angleses, que ja suposem
s'avenen al tracte directe, no estarien
exposades als enganys que tan els hi
recriminen els seus clients consumi
dors.
Ens falta encara assenyalar un altre
ftventaige important. Molt s'ha discutit
de les seleccions i tamanys. Nosaltres
estem d'acord en fer totes les que pu¬
gui demanar-nos el consum. Mai, però,
voldríem ni voldrem que aquestes clas
sificacions de les patates exportades si¬
guin una imposició dels intermediaris
per tenir una arma perillosa que ens
pugui ferir a cada pas. En canvi, amb
els tractes directes, no veiem molt lluny
que ens poguéssim posar d'acord per
tal de que les plates «Mataros» siguin
pels mercats de consum una garantia de
selecció ademés de la que ja tenen com
a especialitat de patates primerenques.
Podríem, encara, anotar moltes més
consideracions, però creiem que el que
hem dit és suficient per arribar al con¬
venciment de que l'única orientació que
deu donar-se a la campanya d'exporta¬
ció de les patates d'aquest Litoral, és la
d'una entesa entre el consum i la pro¬
ducció.
Cal doncs que les cases angleses acu¬
deixin a fer les operacions dintre dels
Sindicats Agrícoles.
Si ho comprenen així veuran com les
característiques de totes les exporta¬
cions tindran una millor seguretat pel
seu bon èxit.
LA SENYORA
Angela Solé i Briera de Carol
ha mort a l'edat de 37 anys, confortada amb el Sagrament de l'Extremauncló
A. C. S.
Els seus afligits, espòs, Jaume Carol i Qómez; fill, Santiago; pare, Joan Solé i Planas; pare polític,
Alexandre Carol i Alomà; germans, Ignasi (absent), Josep i Enric; cunyats i cunyades, oncles i ties, nebots
cosins 1 demés família, en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista no'^, els preguen la tin¬
guin present en les seves oracions i es diguin assistir als funerals que, en sufragi de la seva ànima, és ce¬
lebraran demà divendres, a les NOU del matí, en la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, pels
quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
OFICI-FUNEHAL A LES NOU I SEGUIDAMENT MISSA DEL PERDÓ.
Mataró, 1 d'octubre de 1931.
aquesta Secreíaria Municipal q,,3ise,^|dia feiner, de dofze a dos quarts dçdues, durant el proper mes d'octubr!
a sol·licitar la seva inscripció a l'esmen!
tat allistamení o al·legar els motius qjj
tinguin per a ésser exclosos els mj.
nyons que nasqueren l'any 1911, qsíj
que a l'any 1932 compliran els 21 anyi
d'edat, sota advertiment de que inco,.
reran en les degudes responsabilitats
cas d'el·ludir el que respecte d'aquesj
particular disposa la vigent llei
Quintes.
Ço que es fa públic per aconelxe.
ment de tots els interessats.
Mataró, 30 de setembre de 1931
L'Alcalde,/osep Abril,
La dona de l'atleta professional:-
Per què t'has enrabiat avui?
De Passing Show, Londres.
Diguem, finalment, que !a millor ga¬
rantia que puguin cobejar les cases an¬
gleses per el que nosaltres proposem,
serà estudiar les operacions realitzades
amb moltes firmes del seu país, que
comprenent el negoci, ja han estat avan-
guardistes d'una entesa que és el punt
fonamental d'èxit comú de les exporta¬
cions de patates «Mataros».
Pere Cabot




actes i nou quadres de i
Stefan Zweig, traducció |
catalana çexAntoni Mo-
Unas.
No sóc jo qui, per a criticar una de
les més formoses obres de l'eminent
Zweig. Però, per a donar una realitat
sincera i nua d'elogi fingit, cal remar¬
car, que en estrenar-se aquesta bella
producció en el Teatre de Novetats per
a Companyia Catalana, tota la premsa
larcelonina, aquesta premsa que en
cada redacció hi han sis autors dramà¬
tics que exerceixen.el càrrec de crític
teatral, i sols es dediquen a «rebentar-
se» les obres els uns als altres (i perdo¬
neu el llenguatge un xic groller), coin¬
cidí unànimement en trobar-la bona.
Aquest detall és importaniíssim i reves¬
teix una veritat en la nostra asseveració
en el que atany a la polidesa literària i
a la seva vàlua remarcable, on els epi¬
sodis s'hi desenrotllen sense enfarfec
ni precipitació inescenificable: són tros¬
sos de vida real, d'aquell magne fran¬
cès anomenat Bonaparte; són quadres
de policromia, en que les figures tenen
fibra i res d'encartonament; són ànimes
nobles; altres ruïnes, però tots dintre
d'una honradesa artística i literària.
Estem convençudíssims, que és obra
que es posarà en escena, perquè a més
de la seva novetat teatral, pot represen¬
tar-se en entitats particulars on hi ha¬
gin elencs un xic notables i directors
d'escena, amics de patentilzar de saber
posar bé una producció nova i notable.
I ara, anem a la traducció. El senyor
MoHnas, home nou en el món del tea¬
tre en el sentit de dramaturg, ha sabut
arrencar, cor, ànima i tot bri de vida,
i passar-ho dels personatges de l'obra
de Zweig, a la nostra parla, tenint cura
de la seva transplantació amb una de¬
licadesa digne de tot elogi. Comença
bé la seva tasca,'! augurem al pulcrís-
sim arranjador, i més que arranjador,
calculador intacte de la bellesa encar¬
nada de l'original, una carrera que ja
voldrien obtenir aquesta pluja de «tra¬
ductors» i «copistes» que corren per
aquests escenaris catalans.
Un clar sentit de forma estètica, ha
dut a la nostra escena una de les més
preuades obres del gloriós poeta aus¬
tríac, posant-hi el senyor Molinas, tota
aquella escrupulositaí que necessita una
firma tan universalment coneguda com
és la de Stefan Zweig.
La «Biblioteca Llanas» l'ha editada,






La Companyia de M. S. A. ens co¬
munica la nota següent:
«Havent decidit les Companyies fran¬
ceses interessades la supressió del tren
de luxe «Paris-Barceloaa-Exprés», la
de M. S. A. suspendrà igualment, a
contar des del 5 d'octubre pròxim, la
circulació dels seus expressos números
206 (sortida de Barceiona-Terme a les
14,55) i 207 (arribada a Barceiona-Ter¬
me a les 12,00), que formen part d'a¬
quella combinació. S'ha d'advertir que
el dia 4 d'ociubre, últim de la seva cir¬
culació. i per regir ja a la veïna nació
l'hora d'hivern, el 206 sortirà de Bar-
celona-Terme a les 15,55 i el 207 arri¬
barà a aquesta població a les 12,55.
Un dels cotxes salons Pullman d'a¬
questos trens suprimits s'incorporarà
als expressos 202 (sortida de Barcclo-
na-Terme a les 15,05) i 203 (arribada a
Barcelona-Terme a les 12,41), quins
combinats francesos porten vagons-
llits entre la frontera i París.
Des del dia 4 d'octubre, inclusiu, i
pel citat motiu de restablir-se a França
l'hora normal, l'exprés de la línia de
Granollers núm. 200 sortirà de Barce¬
lona-Terme a les 9,50; el núm. 202 a
les 15,05, i el 204 ho farà a les 18,55,
El correu núm. 210 sortirà a les 13,45.
Finalment l'exprés de tornada núm. 203




Hem rebut el número de setembre
d'aquesta publicació que conté un su¬
mari molt interessant.
El Noia
Ha arribat a ia nostra Redacció el
número extraordinari - d'aquesta pubH*
cació el qual représenla un veritable
esforç. Hi hem trobat remarcables tre¬
balls literaris que fan d'aquest un bell
record de la Festa Major.
Altaveu
Amb aquest nom ha començat a pu¬
blicar-se a Ripoll un setmanari que ens
sembla prou ben orientat. En el primer
número s'adhereix a l'erecció d'un mo¬
nument funerari què contingui les des¬
pulles del primer comte-rei Guifré I,
fundador de la Nació Catalana.
Saludem efusivament ei confrare i li
desitgem llarga vida.
Tarragona Federal




L'ordre del dia per a la sessió d'avui
és la següent:
Acta. — Factures. — Instàncies.—Jor-
nals.—Permisos.—Obertura del carrer
de Floridablanca.—Cerca i voravia dels
terrenys Margens. — Renúncia d'aigua.
Ocupació de terrenys. — Reparació de
la Peixateria.—Departament de dements
de l'Hospital. ~ Denominació de car¬
rers.—Segur del tanc.-Sanitat a l'esco¬
la del carrer de Wifred.—Recepció de¬
finitiva de paviments i voreres.—Expe¬
dient fiscal.
Anuncis Oficials
Alcaldia de esta Ciudad
ANUNCIO
Terminados los Padrones de vehícu-
los de tracción mecánica, clases A, B,
C y D de esta ciudad, para el próximo
año de 1932, se hallarán de manifiesto
al público en la Sección de Hacienda
de esta Secretaría municipal, durante el
término de 15 días, a partir del día de
mañana, a los efectos dispuestos en el
vigente Reglamento de 28 de junio de
1927, para la administración y cobran¬
za de la Patente Nacional de Automó¬
viles.
Mataró, 30 de septiembre de 1931.-
El Alcalde,Abril,
Alcaldía Constitucional de JMataró
EDICTE
formant-se per aquest Ajuntament la
relació de minyons que hauran d'ésser
inclosos a l'allistament per al pròxim
reemplaç de 1932, es fa públic per mit¬
jà d'aquest edicte l'obligació que tenen,
tant ells com els seus pares, tutors
0 encarregats de la seva cura, de com-
parèixer af Negociat de Governació de
NOTICIES
La pluja iniciada anit ha continuji
fins aquest matí. Com a conseqüèncií
la temperatura s'ha mostrat fresca.
EI cel, durant la tarda s'ha tnosirti
ple de núvols i amb tendència art-
prendre la pluja.
Pèrdua. — Ahir es va perdre um
arracada en passar per diversoa carren
de la ciutat.
Es gratificarà la devolució al carn:
de Sant Agustí, 20 - Mataró.
—A fi de que el públic modesi pu¬
gui fruir dels grans cantants, la «Cois-
pañia Oramofón» ha disposat rebaixar
el preu dels discos dels més anone-
nais artistes que és vendran d'aquí en¬
davant: discos rojos de 17 pessetesi
14, discos rojos de 12 pessetes a ID,
discos morats de 15 pessetes a 14, dis¬
cos morats de 11 pessetes a 10.
Aquest vespre, a dos quarts de nou
tindrà lloc l'acte d'obertura del Centre
Cultural de Mate ró.
Agraïm Finvitació rebuda.
—No us agrada sentir la ràdio per¬
què els bons aparells són excesivamenl
cars? Demaneu una audició i preus i
La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly-
rophon i en sereu els més entusiastei
propagadors.
Avui, primer d'octubre, s'han repris
les classes amb tota normalitat en els
diversos centres d'ensenyament dels
ciutat.
-jESPORTIUS! Demaneu una Sidn
Xampany gelada «El Gaitero». PfW'
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez - Barceloní.
Pèrdua. - Ahir el matí va perdre's
una clau de carrer, plana, des del car¬
rer de Lepanto al de Beat Oriol pas¬
sant pel carrer de Montserrat. S'agraifi'
a qui l'hagi trobada, la devolució a
l'Administració deJJ)iARi.
Ens diuen que s'estan fent
per a instal·lar una farmàcia per a
vir els associats a entitats obreres ma
taronines.
ILVallmijorCilvi
Corredor de comerç colTegid
Molas, I8-M8tarí-TelM»«2M
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Notícies de
InformAGlô de l'Agòncla Pebre per conferòncles telefòniques
Estranger
Starda^ \
El Cap del Govern francès
al8BE.UU.
WASHINGTON, 1.—-El secretari del
Departament d'Estat ha conferenciat
amb ei president Hoover respecte dels
actes sobre l'estada de Laval als Estats
Units.
El programa no es farà públic fins
que l'interessat l'hagi aprovat, i a aquest
efecte ja ha estat telegrafiat a Paris.
En els cercles nord-americans la sa*
tisfacció pel viatge del president del
Consell francès es unànime i s'observa
en l'opinió una major aqroximació
amb els punts de vista de la política
francesa.
La situació a la Manxúria
LONDRES, 1.—Al «Times» li diuen
de Shangai que la circulació de trens
entre Manxúria i Pektn ha quedat in¬
terrompuda a conseqüència del desga¬
vell que hi ha per les condicions ac¬
tuals que en es troba el país. Ahir uns
grups de bandits tirotejaren els trens
que circulen sense cap mena de pro¬
tecció.
Banc que plega
NOVA YORK, 1.—Un banc de Rho¬
de Island que tenia dipòsits per valor
de sis milions de dòlars ha tancat les
seves portes.
No hi ha hagut atemptat
SANTIAGO DE XILE, 1.-En éls
cercles oficials es desment el rumor
circulai a l'estranger relatiu a un supo¬
sat atemptat contra el senyor Alessan-
dri candidat a la Presidència.
Accident d*aviació
KARACHI (Índia), 1.—Un avió pos¬
tal francès que havia sortit de Karachi
amb direcció a Paris s'incendià en pas¬
sar per Lasbeia en el Balutxistan ater¬
rant amb violència. El pilot i el mecà¬
nic resultaren ferits de gravetat.
Sense noves d*un aviador
LONDRES, 1.—Existeix certa inquie¬
tud per la manca de notícies de l'avia¬
dor Kingsford Smith que com és sabut
efectua a gran velocitat el raid Austrà-
lia-Anglaterra. No s'ha sabut res d'ell
d'ençà que sortí d'Alep ahir a les quatre
de la tarda.
Record d'aviació
MONT MARAN, 1.—L'aviador Go-
nord ha aconseguit batre el record d'al¬
tura en hidroavió arribant als 3.500
metres, portant 5.000 kilos de càrrega.
Ha millorat l'antic record de 1.500
metres.
Baralles en una sessió municipal
BUDAPEST, 1.—Ahir, en la sessió
de l'Ajuntament per a tractar de la crisi
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
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Citat del cel: T.-T.
Cliat de la mar: 1 — 1
Vflbiervadof! Antoni Mathett
í de feina i remeis que podrien trobar-
1 s'hi, els ànims dels regidors s'excitaren
de ta{ manera, que dos d'ells es bufe-
I tejaren. El president, en la impossibili-
J tat de mantenir l'odre en les discus-
: sions, aixecà la sessió, i un regidor so-
] cial-demòcrata llençà un silló contra
l'estrada presidencial sense que toqués
I a ningú, per sort. La policia hagué deI entrar en la sala de sessions i descom-
I partir els contendents.
'i Terratrèmol
{ EL CAIRE, 1.—Aquest matí s'ha sen-
I tit una lleugera sotregada sísmica, però
no ha causat desgràcies
inauguració d'un gran hotel
NOVA YORK, 1.—En presència de
vint mil persones, el president Hoover
ha inaugurat el sumptuós hotel Aldor-
fastoria, que és un immens edifici que
ha costat més de 140 mtlions de dòlars.
Té 2.2C0 cambres totes elles proveï¬
des d'aparell de televisió. Magnífiques
terrasses rodegen el magnífic edifici, al
qual s'arriba per ferrocarril per un pas¬
satge subterrani construït exprofés.
El formidable hotel està al Park Ave¬
nue i constitueix indubtablement una
nova prova de l'audàcia dels empresa¬
ris nordamericans.
Un congrés
ROMA, 1.—Telegrafien de Catània,
que el Congrés de Otorinolaringoiogia
que s'ha celebrat allí, ha decidit que
l'any que ve es reuneixi a Madrid.
Ordres a un banc
BOGOTÀ, 1.—El president Herrera
fent ús de les facultats recentment ator¬
gades, ha ordenat a tota la banca pri¬
vada que lliuri immediatament els di¬
pòsits or que tingui, al Banc de Co¬
lòmbia.
Reial audiència
LONDRES, 1.—Aquest matí, el rei
Jordi, ha rebut en audiència, al mar¬
quès de Reading, secretari d'Afers Es¬
trangers.
Venda d'un vaixell de guerra
VALPARAISO, 1 ^ El diari «U
Unión» diu saber, que una potència
estrangera està en tractes amb el go¬
vern xilè, per a l'adquisició del vaixell
de guerra «Almirall Latorre», que està















Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 1 d'octu¬
bre de 1931:
Ha empitjorat notablement el temps
a gairebé tot l'occident d'Europa degut
a una important depressió barométrica
que per l'Atlàntic nord avança cap a
Escòcia, i d'un mínim secundari situat
a la vessant Mediterrània d'Espanya.
Plou copiosament a les liles Britàni¬
ques, a l'oest de França i al nordest de
Espanya
Les altes pressions centrades a Polò¬
nia donen lloc a temps generalment bo
al centre d'Europa i a les costes italia¬
nes de l'Adriàtica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tot el país domina avui el règim de
cel núvol i plujós amb vents fluixos de
direcció variable.
Les pluges més importants han tin¬
gut lloc al Pallars, conca de Tremp i
Vall de Ribes amb 27 litres per metre
quadrat a Capdella, 22 a Ribas, 20 a
Pobla de Segur i 18 a Tremp.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 27 graus a Tremp,
mínima 3 graus a l'Estangento.
L'obertura de curs
Escàndol, xiulets í aplaudiments
Aquest matí ha tingut lloc a l'Uni¬
versitat l'obertura de curs. Des de pri¬
meres hores s'advertia que hi havia I
gran nerviositat entre els estudiants i j
s'augurava que l'acte resultaria acciden- |
tat. I
Efectivament: En entrar el Rector |
amb el President de la Qenerálitat i al- |
tres autoritats els estudiants han co- |
mençat a cridar i ja no ha parat l'es- |
càndol fins que s'ha acabat. \
Les autoritats han ocupat la presi- \
dència i el catedràtic encarregat de lie- |
gir el discurs d'oberiura Dr. Aprai ha í
llegit en castellà eJ seu treball. Alesho- |
res els grups s'han dividit i mentre uns |
quanta aplaudien la majoria ha promo- |
gut una protesta formidable que ha fet |
impossible sentir ei que deia l'orador.
Acte seguit el representant de la |
F. U. E. de C., senyor Miquel Marin, |
ha pronunciat un discurs en català, no ¡
obstant el qüal, no s'ha apaivagat l'al- I
darull que ha pres proporcions enor- \
mes quan ha parlat el Rector. No s'ha I
pogut sentir ni prendre nota del que j
deia el Dr. Serra Hunter a conseqüèn- |
eia del soroll produït pels estudiants, ^
car mentre els uns picaven de peus i ]
cridaven els altres aplaudien. ' |
Finalment s'ha donat l'acte per aca- 1
bat i han sortit ei senyor Macià i els I
seus acompanyants els quals han estat i
acompanyats fins a la porta per grups j
que els aplaudien i xiulaven. |
Els aldarulls han continuat al carrer
de Pelai i Rambles fins a les dues de la I






El Governador segueix malalt
El senyor Anguera de Sojo segueix
malalt. Avui tampoc ha sortit de les se¬
ves habitacions.
Una protesta
Aquest matí ha estat en el Govern
civil una representació de la Comissió
Pro presos la qual ha anat a gestionar
la llibertat de diversos presos governa¬
tius i a protestar de la detenció de 4 in¬
dividus practicada ahir davant In fàbri¬
ca Solà per sospites de que intentessin
col·locar uns petards.
Els comissionats han dit que el que
feien era jugar a pilota.
La situació interna de la C. N. T.
S'ha verificat una reunió secreta dels
dirigents dels Sindicats de Barcelona I
han pres l'acord, segons es diu, d'exi¬
gir la dimissió dels membres que for¬
men el Comitè regional de la C. N. T.
a Catalunya.
Un periòdic soviètic
Per al dia 8 del corrent, s'anuncia la
sortida d'un setmanari comunista d'es¬
querra, que s'anomenarà «Ei Soviet
Detenció».
A Fígols ha estat detingut el secretari
del Sindicat Unie, el qual ha estat tras¬
lladat a Barcelona.
Ha ingressat a bord del «Dédalo».
Les vagues
Segueixen les negociacions per a re¬
soldre les vagues plantejades. S'han ce¬
lebrat en el Govern civil diverses reu¬
nions sense que per ara s'hagi obtingut
cap resultat satisfactori.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnslf, 55 Provença, 185. l.er, 2."-eaire Arlban I Univeraltat




Anit, després de la sessió, continua¬
ren els comentaris apassionats respecte
a la sort sobre la concessió del vot fe¬
mení.
El senyor Aiba va dir que amb la vo¬
tació rebutjant l'esmena del senyor
Guerra del Río, la República havia do¬
nat un mal pas i que des d'ara ja està
vist que totes les votacions seran gua¬
nyades pels extremistes.
El senyor Prieto digué: Menyj mal
que no s'ha votat l'article, perquè si
s'accepta l'igualtat de sexes en el sufra¬
gi serà una terrible punyalada per a la
República.
El senyor Maura va dir que, evident¬
ment, en els grans nuclis, la dona que
intervé en política és de tendències so¬
cialistes i encara ho serà més a mida
que vagi adaptant-se a l'Unió General
de Treballadors. A les zones del camp
la dona és apolítica i en les classes mit¬
ges i poderoses és conservadora. Però
la dona té un fi instint de sensibilitat i
per això no tinc cap temença en que
se'ls concedeixi el vot.
Recordaran sempre que el vot els hi
dóna la República i per tant sabrà de¬
fensar el seu dret assolit a l'empar del
règim republicà,
E! senyor Rico,.socialista, comentant
el resultat de la votació, exclamà: És el
cas major d'imbecil·litat i inconsciència
de que ha donat prova la Cambra que
no reflexa de cap manera la transcen¬
dència del moment.
Pel contrari, el Dr. Marañon no ama¬
gava la seva satisfacció pel resultat del
vot i igualment que el grup «Per la Re¬
pública» es mostra vehement partidari
de la concessió del vot a la dona.
El senyor Baeza Medina es mostra fa¬
vorable a la concessió del vot a les do¬
nes, condicionant lo no obstant a pro¬
fessions i exercicis per a evitar que les
dones sien dòcils instruments del cleri¬
calisme.
El senyor Alborno^ es mostrava in¬
dignat amb els elements del partit radi¬
cal-socialista i ha declarat que pensa
dimitir el càrrec que ocupa en el Co¬
mitè Directiu perquè els diputats a la
Cambra no segueixen el programa tra¬
çat pel Comitè.
Desmentiment d'un rumor
Un ministre ha desmentit rotunda¬
ment el rumor circulat de que hi hau¬
ria un canvi de carteres en el govern,
passant Maura a Finances, Prieto a Fo¬
ment, Albornoz a Marina i Casares a
Governació.
Dimissió
Ei senyor Carles Blanco ha dimitit la
presidència de la Comissió parlamen¬
tària de Responsabilitats ja que essent
director general de Seguretat quan es
produí el cop d'Estat tindrà de prestar
declaració davant la sub-comissió cor¬
responent. Es probable que el substi¬
tueixi ei senyor Cordero.
Les eleccions de diumenge
Anit, es reuní e! partit radical-socia¬
lista i s'acordà que donant una vegada
més prova d'amor i sacrifici als seus
ideals de la República, retiraven el seu
candidat per la circunscripció de Ma¬
drid per a apoiar la del professor Cos*




En el sorteig verificat avui han re¬
sultat premiats els números següents:





Premiats amb 1.500 pessetes:
14.045 — 35.594 — 12.669-16.723—
3.273—36.207 -38.847— 16.335 -39 882
20.483 - 15.573 - 30.610. — 33 132 -
13.042-8.813,
Manifestacions
del Ministre de Governació
El senyor Maura ha rebut aquest ma¬
tí els periodistes i els ha dit que no hi
havia novetat en tota Espanya.
Ha afegit que havia conferenciat amb
el Governador de Sevilla i han parlat
dels greus problemes plantejats en
aquella regió, principalment del de
l'atur que per la seva enorme magnitud
requereix l'atenció dels governants. Es¬
tem disposats—ha dit—a fer tots els
possibles per a resoldre'l i evitar-nos
un paorós conflicte.
El Governador de Huelva—ha seguit
dicnl—em comunica que regna abso¬
luta tranquil·litat en aquella província.
Després s'ha referit als debats parla¬
mentaris i ha tornat a parlar del vot fe¬
mení. M'han assegurat que hi havia—
ha dit- una fórmula d'avinença de la
qual no els puc dir res perquè la des¬
conec.
Els repòrters li han demanat alguna
impressió sobre la combinació minisie-
rial de que s'ha parlat anit i aquest ma¬
tí segons la qual ell passaria a desem-
penyar la cartera de Finances. El se¬
nyor Maura ha dit que tot era pura fan¬
tasia i que no hi havia res d'això.
Obertura del curs acadèmic
A l'Universitat s'ha celebrat sense in¬
cidents l'acte d'obertura del curs aca¬
dèmic. Ha presidit el ministre d'Instruc¬
ció Pública senyor Marcel·lí Domingo.
El catedràtic senyor Jiménez Azua ha
pronunciat un extens discurs sobre el
tema «Teoria jurídica del delicte». Ha
estat moll aplaudit.
Després ha parlat els senyor Domin¬
go, el qual s'ha congratulat de trobar-
se en el iloc que ocupa, des del qual
pensa treballar ardidament per la cul¬
tura pàtria. Ha assegurat que d'ací a
cinc anys, s'hauran obert .a Espanya
27.000 escoles noves i que abans de fi¬
nir l'octubre en quedaran instal·lades
unes 5.000.
Seguidament ha fet ús de la paraula
un estudiant en representació de la
F. U. E. el qual ha atacat l'obra de la
Dictadura i ha elogiat la tasca de la Re¬
pública.
Finalment el Rector ha pronunciat
breus paraules i hi declarat obert el
curs de 1931-32.
Manifestacions Alcalà Zamora
Ei Cap del Govern, en la seva con¬
versa setmanal amb els periodistes ha
dit que la setmana havia resultat molt
interessant, doncs apart dels debats
I parlamentaris qne ja ho han estat prou,
j s'ha solucionat el conflicte de la Seu
j primacia de Toledo,
j Amb aquesta solució—ha dit—han! quedat evidenciáis el tacte i la dipio-
^ màcia que ha usat la República per a
j resoldre tan delicat afer i, a més, s'haI vist que l'assistia la raó fins el punt de
I haver fet comprendre a Roma que Es-
f panya la tenia tota. D'aquesta manera,
\ amb aquesta prova de comprensió de
I l'Esgiés:a podrem afrontar ia propera
I discussió religiosa amb la seguretat de
que es portarà d'una manera elevada.
Finalment ha elogiat la tasca del se¬
nyor Lerroux a Ginebra mercès a la
qual ha renascut el nostre prestigi in¬
ternacional i la confiança amb la nostra
normalització.
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avoi
BORSA

























U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw.» 859 kiloc.
Dijous, 1 d'octubre
21'GO: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.— 21'05; Orques¬
tra de^.l'Estació. — 22*00; Notícies de
Premsa.—22*05: Reportatge interessant,
pel notable periodista Ramon Portu-
sach.—22*20: Recital de guitarra a càr¬
rec del concertista Francesc Alfonso.
No ícies de Premsa. '.Notes oficials de
FEmissora. — 22*50: Concert a càrrec
del Quartet Vocal de Santa Cecília.—
23*30: Audició de discos.—24*00: Tan¬
cament de l'Estació.
Divendres, 2 d'octubre
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació.— 18*00: Cotitzacions de mer¬
caderies. — 18*05: Sessió femenina.—
18*30: Tercet Ibèria.—19*00: Tancament
de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà.—Els Sants Angels de
la Guarda, Sant Teòfil, mj. (Primer di¬
vendres de mes).
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de les
Caputxínes.
BasÜtca parroquial de Santa Maria.
Durant el mes d'octubre es resaran
tols els dies tres parts del Sant Rosari,
al matí, a les 8 i a les 11, amb missa, i |
l'altar del Roser, i al vespre, al mateix |
altar, rosari, mes del Roser i cant dels ]
goigs.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim i devot obsequi a les San¬
tes. Durant la missa de les 11 segueix
la novena a la Mare de Déu de la
Mercè.
A tres quarts de 8 del vespre, segueix
la solemne novena a Sant Francesc de
Assis.
Demà, primer divendres de mes.
A les 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració. A les 6 de la
tarda, Via-Crucis a la Capella dels Do¬
lors per les Esclaves de Jesús Crucificafi
a un quart de vuit, funció de la Guàr¬
dia d'Honor.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep*
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a un quart de
vuit del vespre, rosari i exetcicis del
mes del Roser.
Demà, primer divendres de mes. A
dos quarts de |7, exposició de Nostra¬
mo; acte seguit la missa, resant-se du¬
rant ella el Sant Rosari i els exercicis
propis de la diada. Acabada la missa,
benedicció i reserva. A les 7, Corona
a la Verge dels Dolors; a dos quarts de
vuit, devotes deprecacions a la Santa
Faç de N. S. j. Tarda, a les 6, Via Cru-
cis; a les 7, amb exposició del Santís¬
sim, rosari, mes del Roser, exercici de¬







GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions do 1 aparell respiratori
Prengui al sentir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL




De la VI travessia
al Port de Barcelona
Els nedadors que la secció de nata¬
ció del Club Gimnàstic Mataroní pre¬
sentà a la capital per a prendre part en









Un gran matx en perspectiva
El proper dia 18 d'aquest mes, el C.
E. Laietània, prosseguint les seves acti¬
vitats, disputarà un matx atlètic amb el
Badalona, campió d'Espanya.
Oportunament donarem més detalls
així que ens siguin facilitats.
Obituari
Dia 28 d'agost: Narcisa Riera Tió, 74
anys, Wifredo, 46.
Dia 30: Teresa Codony Ravella, 78
anys, Fra Lluís de León, 31.
Dia 31: Joan Codina Masisern, 56
anys. Monges, 57.—Empar Ribas Bar-
lach, 3 mesos, Espenyes, 8 bis.—Ramo¬
na Illa Moliu, 81 anys. Sant Ramon, 12.
Dia 1 de setembre: Ramon Pruna
Gómez, 8 mesos, lluro, 32.
Dia 5: Teresa Muntaner Pou, 84 anys.
Sant Cugat, 26.
Dia 6: Joan Besalú Salvaíella, 69 anys.
Isern, 27, l.er.
Dia 7: Carme Farrés Garí, 49 anys,
Alarcón, 11.—Antoni Roqueta Carol, 1
Iany, Fermí Qalan, ^4.Dia 8: Irene Borràs Llopis, 64 anys,
i Sant Ahtoni, 75.
I Dia 9: Joan Isern Vilalta, 49 anys, Te-
I tuan, 25.—Margarida Valls Llovet, 64
I anys, Churruca, 50.
I Dia 11: Aníoni Salvà Sala, 65 anys,
I Fermí Galan, 126.
I Dia 13: Jaume Boadas Mas, 43 anys,
5 Sant Josep, 41.
I
I Dia 14: Francesca Mora Sellés, 63
1 anys, Isidor, 51.—^Josep Giralt Esteve,
t
I 66 anys, Barcelona, 40. — Joan Gomis
I Casellas, 73 anys, Balmes, 1, l.er.
\ Dia 16: Maria Llinàs Belilla, 41 anys,
I Sant Rafael, 14, 2.®, l.ef.—Josep Ferrer
Riera, 48 anys. Palma, 15, l.er.
Dia 17: Emiü Riera Travesa, 24 anys,
Velàzquez, 12.
Dia 18: Sadurní Onerisanz Expósito,
59 anys. Cooperativa, 60, 1 .er.—Angela
Sala Aragonés, 56 anys, Sant Joan, 72.
Matilde Puigverí Raney, 59 anys, Cata¬
lunya, 33.
Dia 20: Salvador Abascal Huch, 28
mesos. Sant Rafael, 45.—Francesca de
P. Sanfeliu Bigay, 80 anys, Sant Josep,
46.—Maria Aymerich Carol, 71 anys,
Sant Benet, 10.
COMPRO
■ • = HUlgaüas
j 198 agujas. '
Ofertas; O. C. ONAUCK, Apm,.
do 20.—Mataró.
Es lloga
Gran magatzem, propi per a indús.
tria i comerç, amb aigua i eleGiricitat.
; Preu mòdic.
Rsió: F. Macià, 74,
ES VENEN
Important Botiga de Mobles i Taller
(Casa Boadas).




es troba de venda en els llocs ségüenk
I • -r,
! Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . ^Santa Maria, lû
Centre de subscripcions *La Aurora>,
carrer de la Pau, 14.
Moviment de Població
Naixements
Dia 14 de setembre: Adelaida Palau
i Ruiz.
Dia 16: Núria Labarta i Tomàs.—Vi¬
cens Badenas i Malerví.
Dia 17: Jacint Puigbert i Garba^osa.
Dia 18: Gaspar Blanet i Cardona.—
Candelària Fernandez i Josep.
Dia 19: Maria Teresa Rafecas i Mo¬
reno.—Felip Caldas i Pujol.
Dia 21: Agustí Camilé i Carlos.—
Ramon Fabregat i Cardona.-Matilde
Fàbregas i Ventura,-Semproniana Co¬
lomer i Nogueras.—Maria Assumpció
Agustí i Tura.
Dia'22: Pere Vidal i Navarro.
Dia 23: Rosa Coll i Fors.
Impremta Minerva.—Mataró
Preguem a les persones o entilah
que ens trametin notes o ariides qui
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps pen
traduir los.
CRAN LfóUÍDAClO
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^t. ^ntoni, 32 íDataró
CÒPIES a màquina descriure
Rapidesa i pulcrlíut en tots els treballs
Per encàrrecs: LLIBRERIA ÀBÀDAL Riera. - Mataf®
